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витрат на розробку і збут нововведення.  
Висновки і пропозиції. Інноваційна діяльність є ознакою нової економіки, запорукою її 
розвитку, тому її стимулювання має розглядатися як пріоритетне завдання ефективного управління 
економікою на всіх її рівнях. Небхідно враховувати специфіку творчої праці, яка передбачає 
прагнення самореалізації, свободу дій, вибору, прийняття рішень, самостійність. Моральне 
стимулювання, яке відіграє провідну роль, повинно сполучатися з відчутним матеріальним 
заохоченням, що сприймається не лише як засіб задоволення матеріальних потреб, а й як визнання 
заслуг інноваційного працівника. Водночас важливе значення має задоволення інтересів всіх  
учасників інноваційного процесу, відповідно до їх впливу на кінцеві результати діяльності. 
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ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
 
Логутова Т. Г., Шевченко О. М. Потенціал підприємства і конкурентоспроможність. 
Проведено дослідження категорії «конкурентоспроможність потенціалу підприємства», установлений 
її зв'язок з потенціалом підприємства та конкурентоспроможністю підприємства. 
 
Логутова Т. Г., Шевченко О. М. Потенциал предприятия и конкурентоспособность. 
Проведено исследование категории «конкурентоспособность потенциала предприятия», установлена 
ее связь с потенциалом предприятия и конкурентоспособностью предприятия.  
 
Logutova T., Shevchenko O. The Potential of the Enterprise and Competitiveness. The article 
explores the category of competitive potential of the enterprise, its relationship with the potential of the 
enterprise and competitiveness. 
 
Постановка проблемы. Необходимость исследования категории «конкурентоспособность 
потенциала предприятия» обусловлена неоднозначностью трактовки и применения категорий 
«потенциал предприятия» и «конкурентоспособность» в экономических науках. В специальной 
литературе трактовка сущности этих категорий неоднозначна и противоречива. Авторами статьи 
исследуется вопрос приемлемости использования категории «конкурентоспособность потенциала 
предприятия». 
Анализ последних исследований и публикаций. Так как потенциал и 
конкурентоспособность рассматриваются в разных отраслях знаний, нами были проанализированы 
работы ученых этих сфер экономической науки. Вопросы управления конкурентоспособностью 
рассматриваются И.Ансоффом, М. Портером и отечественными учеными - Балабановой Л.В., 
Балабановой И.В., Кривенко Г.В., Пелиховым Е.Ф., Сумець О.М., Сомовой О.Е., Фатхудиновым Р.А. 
Вопросы потенциала предприятий и его оценки нашли отражение в трудах Гаввы В.Н., Должанского 
И.З., Краснокутской Н.С., Федонина О.С. и других. 
Цель статьи - определить взаимосвязь категории «потенциал предприятия» и 
«конкурентоспособность» и на основе проведенных исследований обосновать нецелесообразность 
использования категории «конкурентоспособность потенциала предприятия».  
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Изложение основного материала. Первые теоретические исследования конкуренции 
выполнены в середине ХVIII столетия и связываются с именем Адама Смита. Глубокое изучение 
этой проблемы началось со второй половины ХХ столетия. С этого времени основы теории 
конкурентоспособности и подходы к ее оценке проводились в работах по маркетингу и 
стратегическому менеджменту. Это связано с тем, что исследование конкуренции опирается на 
изучение рынка и является основой для определения стратегии развития. Так, И. Ансофф (автор 
работ по стратегическому управлению) ввел понятие «конкурентный статус фирмы». Большое 
значение для развития теории конкуренции имели разработка и обоснование профессором М. 
Портером инструментов стратегического и конкурентного анализа – матриц: «Национального ромба» 
и «Пяти сил». Теория типов конкурентных стратегий впервые была предложена в 1935г. советским 
биологом Л. Раменским для классификации типов поведения животных в экологических нишах. Он 
ввел и описал термины «виолент», «эксплирент», «комутант», «патиент». Позднее эти понятия были 
дополнены Дж. Граймом, английским экологом. Биологический подход нашел отражение в работах 
А. Юданова. 
Тенденцией последнего времени является выделение проблем конкурентоспособности как 
отдельной области знаний. Подчеркнем, что до этого конкурентоспособность рассматривалась 
преимущественно при изучении проблем маркетинга и стратегического управления.  Фатхудинов 
Р.А. считает, что к освоению методов разработки качественных управленческих решений необходимо 
подходить на основе системных знаний о конкурентоспособности. При этом он подчеркивает, что 
основой обучения не должны выступать переводные книги зарубежных авторов по причине их 
неадаптированности к украинским условиям переходной экономики. 
Таким образом, наукой накоплен богатый опыт теории конкуренции, который в настоящее 
время оформлен в отдельную область знаний – управление конкурентоспособностью предприятий. В 
специальной литературе этой области практически не встречается термин «конкурентоспособность 
потенциала предприятия». Ключевыми категориями этой области знаний являются 
конкурентоспособность предприятий, конкурентоспособность товаров, конкурентный статус и 
конкурентные преимущества. Остановимся более подробно на этих категориях. 
Как показал обзор литературы, категория «конкурентоспособность» имеет разные трактовки в 
экономической литературе. Несмотря на разные подходы к определению сущности 
конкурентоспособности, основной ее характеристикой является сравнительный характер. В Законе 
Украины «О защите экономической конкуренции» закреплено понятие экономическая конкуренция 
(конкуренция), которая представляет собой состязание между субъектами хозяйствования с целью 
получения благодаря собственным достижениям преимуществ над другими субъектами 
хозяйствования, вследствие чего потребители, субъекты хозяйствования, имеют возможность 
выбрать между несколькими продавцами, покупателями, а отдельный субъект не может определять 
условия оборота товаров на рынке [2]. Из выше сказанного вытекает, что конкурентоспособность 
предприятия можно оценить только путем сравнения его преимуществ с преимуществами других 
субъектов хозяйствования. То есть конкурентоспособность не является внутренней характеристикой 
объекта, в отличие от потенциала, который как раз представляет собой возможности фирмы, 
выявляемые путем оценки внутренней среды фирмы.  
Управление конкурентоспособностью предприятия в условиях маркетинговой ориентации – 
это совокупность управленческих действий, направленных на исследование деятельности активных и 
потенциальных конкурентов, их сильных и слабых сторон, а также разработка конкурентных 
стратегий, которые обеспечивают формирование и поддержку долгосрочных конкурентных 
преимуществ [3, С.115] . 
Следовательно, одним из обязательных условий, обеспечивающих  конкурентоспособность 
предприятия, является наличие у него конкурентных преимуществ. «…Конкурентные преимущества 
– это совокупность ключевых факторов успеха, которые позволяют обеспечить предприятию 
лидирующие позиции на рынке в долгосрочной перспективе [3 С.145]. Конкурентное преимущество 
системы – это какая-либо эксклюзивная ценность, которой владеет система, и которая дает ей 
преимущества перед конкурентами. [4, С.179] 
Оценка конкурентоспособности осуществляется по конечным итоговым результатам реакции 
конкретного рынка на конкретный товар, а оценка конкурентных преимуществ осуществляется на 
ранних стадиях инвестирования, до начала бизнеса, при технико-экономическом обосновании 
инновационных и инвестиционных проектов [4, С.182]. «Конкурентные преимущества» довольно 
исследованная категория. В литературе выделяют различные группы конкурентных преимуществ. 
Существует иерархия источников конкурентных преимуществ. Каждое конкретное конкурентное 
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преимущество имеет свой жизненный цикл. Разработаны методы управления конкурентными 
преимуществами. Конкурентные преимущества организации выявляются в потенциале организации, 
сохраняются и приумножаются путем повышения качества управления, реализуются в нововведениях 
и инновациях [4, С.200]. « …Чем больше организация имеет конкурентных преимуществ перед 
действующими и потенциальными конкурентами, тем выше ее конкурентоспособность, живучесть, 
эффективность, перспективность» [4, С.195] . 
Если все составляющие потенциала предприятия обладали бы конкурентными 
преимуществами, несли бы факторы успеха, то существовала бы универсальная модель ведения 
бизнеса. На практике, создание конкурентного преимущества – это сложный процесс, результаты 
которого воплощены только в отдельных составляющих потенциала предприятия.  
Особое место в теории конкуренции занимает такая категория как «конкурентный статус».  
Конкурентный статус предприятия определяет уровень освоения потенциальных возможностей 
хозяйствующего субъекта. Это понятие не следует путать или отождествлять с такими 
характеристиками, как конкурентоспособность, конкурентные преимущества. В отличие от них, 
конкурентный статус предприятия используется не для оценки положения предприятия на рынке 
(относительно его конкурентов). Он характеризует возможности предприятия к ведению 
конкурентной борьбы, предпосылки достижения предприятием определенных конкурентных 
преимуществ. Конкурентный статус оценивает ресурсы и подготовленность предприятия к 
реализациям стратегических целей и задач, степень освоения своих потенциальных возможностей, 
характеризует благоприятность условий внешней среды для создания и поддержки конкурентных 
преимуществ [5]. 
Существенно осложняет понимание конкурентоспособности то, что на данный момент не 
существует единой методики оценки уровня конкурентоспособности. Отдельной проблемой, которая 
рассматривается в значительном количестве научных работ, является связь между 
конкурентоспособностью предприятия и конкурентоспособностью товара. Изучение данной связи с 
использованием финансового и маркетингового подходов свидетельствует о том, что разделение 
конкурентоспособности по объектам «товар» и «предприятие» является достаточно условным, 
потому что оба направления конкурентоспособности имеют единый первоисточник и тесно 
взаимосвязаны [1]. Фатхудинов Р.А. в свою очередь утверждает, что «конкурентоспособность 
организации – это ее способность делать конкурентоспособный товар» [4, С.167]. 
Таким образом, предприятие, обладая определенными конкурентными преимуществами, 
способно выпускать конкурентоспособный товар и обеспечивать высокий уровень своей 
конкурентоспособности. «Конкурентоспособность является результатом, который фиксирует наличие 
конкурентных преимуществ, без последних невозможна конкурентоспособность» [4] . 
В тоже время, некоторые авторы вводят понятие «конкурентоспособность потенциала 
(стратегического потенциала) предприятия» [3; 6-8], говорят о тождественности оценки потенциала 
предприятия и уровня его конкурентоспособности [9].    
Обратимся к понятию конкуренция. Существует разнообразие подходов к формулированию 
данного понятия: один автор под конкуренцией понимает соперничество (борьбу) фирм, то есть 
юридических лиц, другой – соперничество физических лиц, третий – как наличие на рынке 
достаточного количества продавцов и покупателей и т.п. Более объективным, на наш взгляд, является 
определение Г. Л. Азоева, который под конкуренцией понимает соперничество на какой-либо 
территории между отдельными юридическими и физическими лицами (конкурентами), 
заинтересованными в достижении одной и той же цели [4, С.29]. Фирмы не конкурируют 
количеством станков, машин и оборудования,  размером капитала и т.д., необходимыми для 
достижения поставленной цели. Объектом конкуренции является результат, то есть достигнутая цель, 
выраженная объемом полученной прибыли, долей рынка, качеством товаров и другими возможными 
характеристиками. Поэтому считаем нецелесообразным использование категории 
«конкурентоспособность потенциала», тем более невозможным отождествление ее с 
конкурентоспособностью предприятия и достаточным существования в экономической науке таких 
категорий как «конкурентоспособность предприятия» и «потенциал предприятия» и их методик 
оценок. 
Что же понимают авторы под «конкурентоспособностью потенциала»?  
Так, Федонин О.С. утверждает, что «конкурентоспособность потенциала предприятия – 
комплексная сравнительная характеристика, которая отражает уровень преобладания совокупности 
показателей оценки возможностей предприятия, которые определяют его успех на определенном 
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рынке за определенный промежуток времени относительно совокупности аналогичных показателей 
предприятий-конкурентов» [7, С. 53].  
Понятие, приведенное Краснокутской Н.С. в своей работе незначительно отличается от 
вышеприведенного. Согласно ему, «конкурентоспособность потенциала предприятия можно 
определить как комплексную сравнительную характеристику потенциала, которая отражает степень 
преимущества совокупности индикаторов качества использования ресурсов и организации связей 
между ними, которые определяют эффективность потенциала на определенном рынке в 
определенный промежуток времени, относительно совокупности индикаторов предприятий-
аналогов». [8, С.42] 
Также Федонин О.С., Краснокутская Н.С., Обремчук В.Ф., предлагают выделять четыре 
уровня конкурентоспособности потенциала предприятия, которые явно перекликаются с ранее 
выделенными уровнями конкурентоспособности предприятия. Хруцкий В.Е., Корниева И.В. в 
«Современном маркетинге: настольная книга по исследованию рынка» (1999г.) рассматривают 
четыре уровня конкурентоспособности. 
Кроме того, в литературе наблюдается использование методов оценки 
конкурентоспособности предприятия для оценки конкурентоспособности потенциала предприятия.  
В тоже время существуют методики оценки потенциала предприятия. Следует констатировать, что не 
существует единого подхода к оценке как уровня конкурентоспособности предприятия, уровня 
конкурентоспособности потенциала предприятия, так и к оценке потенциала предприятия. Считаем, 
для того чтобы сравнить потенциал предприятий-конкурентов, изначально необходимо оценить 
потенциал предприятия. Поэтому методики оценки конкурентоспособности потенциала предприятия 
должны были бы основываться на методах оценки потенциала предприятия, а не 
конкурентоспособности предприятия, что не наблюдается в специальной литературе.  
Дискуссионным является вопрос об открытости информации о потенциале предприятия для 
внешних пользователей. Для оценки потенциала предприятия используются различные качественные 
и количественные характеристики. Информационной базой для оценки потенциала является 
бухгалтерская отчетность, а также информация управленческого учета предприятия, доступ к 
которой внешним пользователям закрыт. Как следствие, внутренняя оценка потенциала предприятия 
будет отличаться от внешней оценки, проведенной предприятием-конкурентом только на основе его 
финансовой отчетности. Также, такая оценка является трудоемкой, так как потенциал предприятия 
состоит из множества элементов. Все это ставит под сомнение целесообразность проведения оценки 
конкурентоспособности потенциала. 
В свою очередь, информационный дефицит - одна из проблем, которая сдерживает 
возникновение, развитие и  утверждение единых методик оценки различных аспектов деятельности 
предприятий. Считается, что информационное обеспечение управления предприятиями в Украине, в 
частности управления конкурентоспособностью, находится на низком уровне. Начиная какую-либо 
деятельность, необходимо иметь информационно-аналитическое,  маркетинговое исследование 
сегмента рынка и региона, на котором предполагается функционировать. Необходима информация о 
соотношении спроса и предложения, о требованиях к качеству продукции, о востребованности  
данного вида деятельности и т.д. Только в соответствии с этим большим объемом информации 
каждым предприятием определяется стратегия его деятельности. Следовательно, развитие 
информационной инфраструктуры – реальная проблема, требующая решения в Украине.  
Таким образом, получение информации о потенциале предприятия на основе единой 
методики его оценки, может стать одним из способов решения проблемы информационного 
дефицита, толчком к разработке собственных, адаптированных к украинским условиям методик 
оценки конкурентоспособности предприятий. При наличии доступа к информации о потенциале 
предприятий-конкурентов, можно будет выявлять те проблемы в управлении деятельностью 
предприятия, которые трудно было определить внутри самого предприятия.  
Выводы. 1. Исследование категорий «конкурентоспособность предприятия» и «потенциал 
предприятия» показало, что данные категории изучаются в рамках различных областей знаний, но 
при  этом наблюдается перелив знаний из одной области в другую. Такое явление закономерно, так 
как объектом исследования выступает предприятие, а сама информация мобильна по своей природе, 
но применение положений одной отрасли знаний в другой не всегда является корректным и 
целесообразным. 
2. Отсутствие единых общепринятых методик оценки потенциала и конкурентоспособности 
предприятия осложняет понимание сущности этих категорий. 
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3. Уровень конкурентоспособности предприятия в отличие от результата оценки потенциала 
предприятия является более динамичным показателем, так как в большей степени зависит от темпов 
изменений во внешней среде. Потенциал предприятия является статичной величиной, так как для 
изменения его составляющих необходим более длительный промежуток времени. 
4. Потенциал обеспечивает развитие предприятия, а конкурентоспособность отражает 
отличия процесса развития конкретного предприятия от его конкурентов. То есть, потенциал 
отражает возможности предприятия для достижения конкретных целей, а уровень 
конкурентоспособности – показатель, полученный путем сравнения достигнутых результатов 
деятельности предприятий-конкурентов. 
5. По мнению авторов, конкурировать можно только достигнутым результатом, на который 
нацелена любая из действующих производственных систем, поэтому отсутствует необходимость 
конкурировать потенциалом предприятия или его отдельными составляющими. Сходные 
характеристики потенциалов предприятий могут дать различный эффект в зависимости от 
использования потенциала предприятием. Следовательно, применение  категории 
«конкурентоспособность потенциала предприятия» нецелесообразно. 
Таким образом, развитие предприятия можно описать следующей логической цепочкой:  
проектирование (создание) предприятия → формирование его потенциала  → приобретение 
конкурентных преимуществ  → производство  → реализация продукции → достижение 
определенного уровня конкурентоспособности предприятия на конкретном рынке по выбранному 
показателю (доля рынка, рентабельность продукции и т.п.) 
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